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"" Kuala Lumpur
T:.ga universiti penyelidikan. negara menunjukkan pe-ningkatan dalam senarai
- QSUniversity Rankings: Asia 2016
dengan dua daripadanya terse-
narai dalam 50 universiti terbaik
Asia.
Universiti Putra Malaysia(UPM)
mencatat kejayaan membangga-
.. kan apabila melonjak 17 tangga
. : daripada kedudukan ke-66 pada
+ tahun lalukepadakedudukan ke-49,
manakala Universiti Malaya (UM)
memperbaiki kedudukan daripada
kedudukan ke-29pada 2015kepada
27,tahun ini.
Senarai penarafan universiti
terbaik Asia yang dikeluarkan pa-
QSUniversity Rankings: Asia 2016
Universiti 2016 2015 "''f'
UM 27 29 -r-
UPM 49 66 -r-
U5M 51 49 '"UKM 55 56 -r-
UTM 63 61 '"
da laman sesawang rasmi www.
topuniversities.com semalam, tu-
rut menyaksikan Universiti Ke-
bangsaan Malaysia(UKM)naik satu
kedudukan daripada 56kepada 55.
Melangliaui sasaran
NaibCanselor UPM, Prof Datin
Paduka DrAini Ideris,berkata pen-
capaian memberangsangkan UPM
pada tahun ini melangkaui sasaran
ditetapkan iaitu untuk meridapat
60terbaik Asia.
"Pencapaian ini diharap da-
pat membantu melonjakkan lagi
tahap kecemerlangan UPMyang
pada akhirnya memberi sumba-
ngan bermakna kepada kesejah-
teraan masyarakat dan kemajuan
negara," katanya.
QS University Ranking ialah
sebuah agensi berpangkalan di
United Kingdom yang membuat
penarafan peringkat serantau dan
dunia.
Penilaian kali ini membabitkan
350 universiti utama Asia dan di-
buat sejak2009berdasarkan sembi-
Ian indikator, iaitu reputasi akade-
mik, majikan,nisbah pelajarkepada
fakulti, penerbitan hasil kajian
setiap fakulti, nisbah fakulti anta-
rabangsa, nisbah pelajar antara-
bangsa, pertukaran pelajar masuk
dan keluar serta indikator terbaru,
bilangan stafmemiliki ijazahdoktor
Pencapaian ini diharap
dapat membantu
melonjakkan lagi
tahap kecemerlangan
UPM yang. pada
akhirnya memberi
sumbangan bermakna
kepada kesejahteraan
masyarakat dan
kemajuan negara"
Dr Aini Ideris,
Naib Canselor. UPM
falsafah (PhD).
Bagaimanapun, Universiti Sains
Malaysia (USM) dan Universiti
TeknologiMalaysia(UTM),masing-
masing turun dua anak tangga,
iaitu daripada kedudukan 49 kepa-
da 51dan 61kepada 63,manakala
Universiti Utara Malaysia (UUM)
berganjak 56 anak tangga berban-
ding 193tabun lalu.
Kedudulian 137:
Naib Canselor UUM; Prof Datuk
Seri Dr Mohamed Mustafa Ishak,
berkata pencapaian di kedudukan
137.itu meletakkan UUMpada ke-
dudukan ke-21 di Asia Tenggara,
ketujuh di Malaysia dan keenam
dalam kalangan universiti awam.
Universiti TeknologiPETRONAS
menduduki tempat ke-127, Uni- .
versitiIslamAntarabangsaMalaysia
(151),Taylor'sUniversity (179),Uni-
versiti Teknologi MARA(181)dan
MultimediaUniversity(193).
National University of Singa- .
pore dan The University of Hong
Kongmasing-masingmengekalkan
kedudukan pertama dan kedua,
manakala Nanyang Technologi-
cal University, Singapura berjaya
merampas kedudukan Korea Ad-
vanced Institute of Science and
Technologydi tempat ketiga.
